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Одним из приоритетных направлений в государственной политике России в области поддержки детства, в соответствии с международ
ными стандартами, является обеспечение прав детей
инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья на полноценное участие в общественной
жизни, получение качественного образования, квали
фицированной медицинской помощи, на охрану здо
ровья и реабилитацию, социализацию, юридическую
и социальную защиту, профессиональную подготов
ку, доступную среду [13].
Мировой опыт и отечественная практика пока
зывают, что для максимальной реализации прав де
тей с расстройствами аутистического спектра (РАС)
необходим системный и комплексный подход в ре
шении медицинских, социальных аспектов.
С целью оказания своевременной специализиро
ванной помощи детям раннего возраста с РАС в ГБУЗ
КО НДКПНС с 2016 года организована работа с ис
пользованием мультидисциплинарного подхода к ди
агностике и реабилитации (абилитации).
Основными направлениями работы в организации
медикопсихологопедагогической помощи детям с
расстройствами аутистического спектра и их семьям
были выбраны:
 возможно раннее выявление РАС у детей;
 разработка, затем реализация индивидуальных
программ абилитации и лечения детей с РАС;
 поддержка семей, имеющих детей с РАС, помощь
в преодолении их изолированности, повышение
информированности родителей.
В состав мультидисциплинарной бригады сана
тория входят: врачневролог, врачпсихиатрпсихо
терапевт, медицинский психолог, психолог, логопед,
педагогвоспитатель, инструктор по лечебной физкуль
туре (ЛФК). Командная работа специалистов поз
воляет выработать единый подход к комплексному
решению задач абилитации ребенка.
На мультидисциплинарном консилиуме опреде
ляется актуальная область развития ребенка, разра
батывается индивидуальная программа абилитации.
Акцент делается на стимуляцию речевого и социаль
ного развития ребёнка, контроль над дезадаптивным
поведением.
Каждый сотрудник, взаимодействующий с ребен
ком, придерживается разработанной индивидуальной
поведенческой программы.
Врачневролог проводит первичный осмотр паци
ентов. С учетом жалоб родителей, данных анамнеза,
а также результатов клинического осмотра, опреде
ляется объем медикаментозной терапии. Фармакоте
рапия используется для контроля симптомов: самораз
рушающего поведения, агрессивности, расстройств
сна, гиперактивности, проявлений энуреза [4].
Психолог и логопед оценивают степень развития
когнитивных, бытовых и речевых навыков. На осно
вании собранных данных определяется степень раз
вития коммуникативных навыков и способностей ре
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бенка. Используемые методы диагностики, такие как:
«Рейтинговая шкала аутизма у детей» (англ. Chil
dhood Autism Rating Scale, CARS), «Интервью для
диагностики аутизма» (англ. Autism Diagnostic Inter
viewRevised, ADIR)», программа оценки навыков
речи и социального взаимодействия VBMAPP (The
Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement
Program), клиническое интервью, позволяют обеспе
чить специалистов информацией, которая становит
ся основой для разработки программы обучения ре
чи, социальным навыкам [58]. Для формирования
функциональных навыков и коррекции нежелатель
ного поведения применяются бихевиоральные прог
раммы обучения ABAтерапия (Прикладной анализ
поведения, англ. Applied be havior analysis) [9].
Данные наблюдений психолога и педагогавоспи
тателя являются дополнительным материалом для
врачапсихиатра в сборе информации о ребёнке с це
лью уточнения клинической картины. Кроме того,
оказывается консультативная и психотерапевтическая
помощь родителям пациента. Совместно с родствен
никами изыскиваются их ресурсные возможности, раз
рабатываются способы поддержания здоровой пси
хологической обстановки в семье.
Инструктор ЛФК, применяя методики кинезите
рапии, способствует развитию пространственной ори
ентации, координации, ловкости, инициативности.
Групповые упражнения и игры способствуют повы
шению социальной вовлеченности.
Педагогвоспитатель играет основную роль в ста
новлении социального взаимодействия, используя по
веденческий подход, вовлекает детей с РАС в груп
повые занятия.
Программа абилитации на базе санатория осущест
вляется курсами по 46 недель. По окончании курса
лечения родители получают рекомендации по даль
нейшему сопровождению ребенка, социальной адап
тации.
В ГБУЗ КО «Новокузнецкий детский клиничес
кий психоневрологический санаторий» в период с 2016
по 2018 гг. (включительно) оказана помощь 29 детям
с РАС в возрасте от 3 до 12 лет.
У большей части детей (65,5 %) после проведения
терапии отмечалось улучшение, начал формировать
ся навык запроса у 13,8 %, улучшилось понимание
обращенной речи – у 20,6 %, появился зрительный
контакт – у 13,8 %, уменьшились негативные реак
ции – у 6,9 %, повысился навык моторной имита
ции – у 10,4 %.
Частью работы в рамках мультидисциплинарно
го подхода является проведение «Школы для роди
телей детей с РАС». Целью проведения школы яв
ляется повышение информированности родителей о
проявлениях расстройства и методах коррекции, по
вышение родительской вовлеченности в абилитаци
онный процесс, а также стимулирование родителей
к созданию ими общественной организации. С уче
том обратной связи (от родителей) формируются те
мы докладов, тренингов и мастерклассов. В рамках
работы Школы были проведены тренинги для ро
дителей по использованию альтернативных средств
коммуникации и методам коррекции нежелательно
го поведения [10].
В период 20162018 гг. проведено 7 школ, в ме
роприятиях участвовали 90 родители детей с РАС. В
ходе проведения школ родители получили возмож
ность обмена личным опытом.
ВЫВОДЫ
Использование мультидисциплинарного, системно
интегративного подхода повышает точность диагнос
тики особенностей нарушений, что позволяет инди
видуализировать абилитационную программу, целос
тно «видеть» ребенка, не ограничиваясь областью зна
ний одного специалиста, качественно повысить уро
вень взаимодействия всех участников абилитации. При
взаимодействии специалистов устраняется проблема
использования общей терминологии, вырабатывается
единый словарь. Обмен знаниями и опытом между
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участниками бригады повышает личную компетенцию
каждого специалиста, создает условия для професси
онального роста. Постоянный контакт между специ
алистами способствует поддержанию единого поведен
ческого подхода при взаимодействии с ребенком, что
позволяет эффективно достигать поставленных целей.
Вовлеченность родителей в абилитационный процесс
создает благоприятную среду для снижения социаль
ной дезадаптации ребенка, повышает информирован
ность родителей об особенностях течения расстройства.
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